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El presente trabajo de investigación analiza y compara la calidad de los concretos, 
convencional y premezclado para una resistencia en compresión de 210 Kg/Cm² de las obras 
civiles en ejecución de la ciudad de Trujillo. También propone como alternativa de solución la 
elaboración de concreto en obra con supervisión técnica.  
Se realizaron ensayos de temperatura del concreto, asentamiento, resistencia a la compresión, 
ensayos para determinar las propiedades físicas de los agregados y diseño de mezcla. Se 
recolectó los datos de los ensayos del concreto elaborado en obra con supervisión técnica, de 
los ensayos de 5 muestras de concreto convencional utilizado en la autoconstrucción de 
viviendas y de los ensayos 5 muestras de concreto premezclado de distintos lugares, para una 
resistencia en comprensión de 210 Kg/Cm². 
El concreto premezclado en los primeros 28 días alcanza una resistencia en compresión 
promedio de 260 Kg/Cm² superando el 100 % de resistencia diseño. Comparado con el concreto 
convencional a los 28 días alcanza una resistencia en compresión promedio de 140 Kg/Cm².  
Después de haber observado la preparación y obtenido los resultados de los ensayos de 
resistencia a la compresión, asentamiento y temperatura del concreto convencional utilizado 
en la autoconstrucción de viviendas, concluimos que no cumple el control de calidad. 
Elaboración y dosificación inadecuada (volumen inexacto de agregados y agua), falta de 
conocimientos técnicos de los maestros de obra y sus colaboradores y no contar con la 
supervisión técnica.  
La propuesta de concreto elaborado en obra con supervisión técnica a los 28 días alcanzo la 
resistencia en compresión de 251 Kg/Cm².  




NOTA DE ACCESO: 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales
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